


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中小会計要領の導入事例研究　〜味噌 , 醤油を製造する老舗中小企業 F 社の事例〜120
は」『戦略経営者』31（７），11-13頁。
リージョン編集部（2009）「老舗の法則　−変わらない味覚・変わらない精
神」『Region』第14号（2009年Winter），16-18頁。
（謝辞）本稿は，JSPS科研費26870805，JSPS科研費16K04023，JSPS科研費
15K03633の助成を受けた研究成果の一部である。
